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■■ 図1　登録コンテンツ数の推移
■■ 図2　DSpace@Waseda■University
■■ 図3　■早稲田大学リポジトリ（Waseda■University■Repository）
… https://waseda.repo.nii.ac.jp/
